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BAB IV 
PENUTUP 
 
4.1 KESIMPULAN 
 Pada bab terakhir ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian 
tentang kepuasan khalayak Semarang terhadap siaran live debat calon Walikota 
dan calon wakil Walikota Semarang di televisi lokal TVKU dan TV Borobudur. 
Dalam penelitian ini, peneliti meneliti 100 responden yang tersebar di empat 
Kecamatan yakni Kecamatan Tugu, Kecamatan Candisari, Kecamatan 
Pedurungan dan Kecamatan Tembalang. Untuk mengetahui tingkat kepuasan 
khalayak di TVKU dan TV Borobudur maka dilakukan penelitian deskriptif 
kuantitatif, dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner inilah yang dijadikan 
alat untuk mengetahui apakah kebutuhan khalayak di Semarang terutama yang 
menyangkut masalah pemilihan atau pencalonan Walikota dan wakil Walikota 
dapat terpuaskan oleh TVKU dan TV Borobudur. 
 Tujuan dari penelitian ini pun tercapai karena dapat mengetahui tingkat 
kepuasan khalayak Semarang terhadap siaran live debat calon Walikota dan calon 
wakil Walikota Semarang di televisi lokal TVKU dan TV Borobudur. Penelitian 
ini juga menemukan bahwa tingkat kepuasan tiap khalayak mempunyai tingkat 
yang berbeda-beda antara kepuasan informasi, identitas personal, interaksi sosial 
dan partisipasi media. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada 
bab-bab sebelumnya maka peneliti merangkum kesimpulan sebagai berikut : 
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1. Penelitian tentang kepuasan ini menemukan bahwa khalayak di Semarang 
merupakan khalayak aktif yang selektif dalam proses konsumsi media yang 
mereka pilih dan mereka gunakan. 
2. Dalam menyaksikan tayangan debat calon Walikota dan Wakil Walikota di 
TVKU dan TV Borobudur, setiap individu khalayak mempunyai motif yang 
berbeda-beda. 
3. Berdasarkan hasil uji mean antara mean  GS dan mean GO, menunjukan 
bahwa siaran live debat calon Walikota dan calon Wakil walikota Semarang 
yang disiarkan di TVKU dan TV Borobudur tidak dapat memuaskan khalayak, 
dalam hal ini adalah responden yang tersebar di empat Kecamatan yakni 
Kecamatan Tugu, Kecamatan Candisari, Kecamatan Pedurungan dan 
Kecamatan Tembalang.   
4. Ketidak puasan yang dirasakan oleh khalayak meliputi keseluruhan kategori 
motif yaitu motif informasi, motif Identitas personal, dan motif interaksi 
sosial. Hasil uji mean juga menunjukan bahwa harapan terbesar responden 
terletak pada motif informasi (3,4520), sedangkan harapan terkecil terletak 
pada motif interaksi sosial (3,1333).  
5. Berdasarkan selisih mean GO dan mean GS, tingkat kepuasan yang paling 
tinggi adalah kepuasan informasi, selanjutnya kepuasan interaksi social dan 
tingkat kepuasan terendah adalah kepuasan identitas Personal. 
6. Untuk partisipasi media, sebanyak 100 responden(100%) menyatakan setuju 
dengan keterlibatan media lokal khususnya TVKU dan TV Borobudur dalam 
menyelenggarakan program acara debat calon Walikota dan wakil Walikota 
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Semarang, sekaligus menayangkan siaran hasil perhitungan secara cepat 
karena hal ini secara tidak langsung membantu mewujudkan proses demokrasi 
yang transparan.  
 
4.2 SARAN 
4.2.1 Praktis 
Berdasarkan kesimpulan maka, dapat diberikan beberapa saran yang 
mungkin bermanfaat bagi penelitian sejenis atau bagi TVKU dan TV Borobudur. 
Berdasarkan penilaian Gratification Sought dan Gratification Obtained khalayak, 
TVKU dan TV Borobudur perlu untuk meningkatkan pemberitaan motif informasi 
lingkungan sekitar, terutama kejadian yang terjadi di kota Semarang termasuk 
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Semarang misalnya menyangkut 
sosialisasi cara pemilihan calon Walikota dan calon Walikota. Selain itu, perlu 
ditingkatkan informasi menyangkut identitas diri. Hal ini sangat diperlukan karena 
khalayak merasa kurang puas terutama terhadap kebutuhan mereka akan informasi 
yang dapat mendukung mereka dalam melihat suatu masalah. Hal yang tidak 
kalah penting yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas siaran baik 
secara audio visual dan variasi siaran yang informatif yang bisa menambah 
pengetahuan baru bagi khalayak.   
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4.2.2 Akademik 
Penelitian ini tentang kepuasan khalayak yang diperoleh dari media 
televisi lokal. Akan lebih menarik jika dilakukan penelitian lanjutan yang lebih 
spesifik dengan membandingkan antara televisi lokal satu dengan televisi lokal 
yang lain. Selain itu pada penelitian lanjutan dapat juga dicari kepuasan responden 
untuk setiap motifnya berdasarkan jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya, 
usianya karena hal ini belum ada dalam penelitian ini. Penelitian lanjutan dapat 
dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini diharapkan 
agar dapat semakin menambah keanekaragaman penelitian dan semakin 
mendalami penelitian kepuasan televisi lokal. 
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Reliability
Scale: ALL VARI.ABLES
Case Processing Summary
%
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0
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IFrequencies
FrequencY Table
BagaimanakualitassiarantelevisidirumahAnda(WKUdanTVBorobudur}
FrequencY Percent Valid Percent
Curnulative
Perccnt
Vatid Baik
Kurang baik
Total
56
44
100
56,0
44,O
100,0
56,0
44,O
100,0
56,0
100,0
Jenis kelanrin
Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Laki-laki
PeremPuan
Total
61
39
100
61,0
39,0
100,0
61,0
39,0
100,0
61,0
100,0
 
 
Dalam sehari, bqrapa jam rata.rata Anda menonton TV
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid < 1 jam 8 8,0 8,0 8,0
1 - 4 jam 70 70,0 70,0 78,0
4 - I jam 21 21,0 21,a 99,0
> 8 jam 1 1,0 1,0 100,0
Total 100 100,0 i00,0
Apakah Anda pemah menyaksikan program debat calom Walikoda yang disiarftan live di
TVKU atau TV Borobudur
Curnulative
Frequency Percenl Valid Percent Percent
Kecamatan
Valid Ya, menyaksikan WKU 53 53,0 53,0 53,0
Ya, menyaksikan w 4T 47,0 47,a 1oo,oBprobudur
Total 100 100,0 100,0
Cumulative
Frequerrcy Percent Valid Percent Percent
Valid Tugu 8 8,0 8,0 8,0
Pedurungan 40 40,0 40,0 48,0
Tembalang 33 33,0 33,0 81.,0
CandiSari 19 19,0 19,0 1oo,o
Total 100 100,0 100,0
 
 
-Pendidikan
Frequency Percent
Curnulative
Valid Percent Percent
Valid SD
SLTP/Sederajat
SLTA/Sederajat
D3
S1
S2
Total
2
6
49
14
28
1
100
2,O
6,0
49,0
14,0
28,0
1,0
100,0
2,O
6,0
49,0
14,0
28,O
'1,0
100,0
2,0
8,0
57,0
71,O
99,0
100,0
Pekerjaan
Frequency Percent
Cumulative
Valid Percent Percent
Valid Pelajar/Mahasiswa
lbu Rumah Tangga
Wiraswasta
PegawaiNegeri
PegawaiSwasta
PegawaiBUMN
Total
14
6
11
37
29
3
100
14,0
6,0
11,0
37,0
29,0
3,0
100,0
14,0
6,0
11,0
37.0
29,0
3,0
100,0
14,0
20,0
31,0
68,0
97,0
100,0
Pendapatan
' Cumulative
Frequency Percslt Valid Percent Percent
Valid < Rp, 500.000
Rp. 500.000 -
Rp. 1.000.000
Rp. 1.000.001 -
Rp. 1.500.000
> Rp. 1.500.000
Total
18 18,0
23 23,0
45 45,0
100 100,c
14,0 14,0
18,0
23,O
45,0
100,0
14,O
32,O
55,0
100,0
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Frequencies
Frequency Table
lnfo.GS.1
Frequency Percent
Cumulative
Valid Percent Percent
Valid Tidak setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total
1
64
35
100
'i,0
64,0
35,0
100,0
1,0
64,0
35,0
100,0
1,0
65,0
100,0
lnfo.GS.2
Frequency Percent
Cumulative
Valid Percent Percent
Valid Setuju
Sangat Setuju
Total
56
44
100
5€,0
44,O
100,0
56,0
44,4
100,0
56,0
100,0
lnfo.GS.3
Frequency Perceni
Cumulative
Valid Percent Percent
Valid Setuju
Sangat Setuju
Total
49
51
100
49,0
51,0
100,0
49,0
51,0
100,0
49,0
100,0
lnfo.GS.4
Frequency Percenl
Cumulative
Valid Percent Percent
Valid Setuju
Sangat Setuju
.Total
61
39
100
61,0
39,0
100,0
61,0
39,0
100,0
61.0
100,0
 
 
alnfo.GS.5
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Seiuju 42 42.0 42,O 42.4
Sangat Setuiu 58 58,0 58,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
 
 
-Frequencies
Frequency Table
lden.GS.l
Frequency Percent Valid Percent
Curnulative
Percent
Valid Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total
1
74
25
100
1n
74,0
2s,0
100,0
1,0
74,0
25,0
100,0
1,0
75,0
100,0
lden.GS.2
Frequency Percent
Cumulative
Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total
1
80
19
100
1,0
80,c
19,0
100,0
1,0
80,0
19,0
100,0
1,0
81,0
100,0
lden.GS.3
Frequency Percent
Cumulative
Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total
I
75
17
100
-8,0
75,0
17,0
100,0
8,0
75,0
17,O
100,0
8,0
33,0
100,0
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Frequencies
Frequency Table
lnte.GS.1
Frequency Percent
Cumulative
Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total
2
82
16
'r00
2,O
82,0
16,0
100,0
2,0
82.0
16,0
100,0
2,O
84,0
100,0
lnte.GS.2
Frequency Percent
Cumulative
Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuiu
Setuju
Sangat Setuju
Total
I
63
28
100
9,0
63,0
28,0
100,0
9,0
63,0
28,0
100,0
9,0
72,O
100,0
lnte.GS.3
Frequency Percent
Cumulative
Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuiu
Setuju
Sangat Setuju
Total
I
77
15
100
8,0
77,0
15,0
100,0
8,0
77,4
15,0
100,0
8,0
85,0
100,0
 
 
Frequencies
FrequencY Table
lnfo.GO.1
Cumulative
PercentFrequency Percent Valicl Percenr
Valid Tidak 9etuju
Setuju
Sangat Seiuju
Total
5
79
16
100
5,0
79,0
16,0
100,0
5,0
79,0
16,0
100,0
5,0
E4,0
100,0
lnfo.Go.2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuiu
Total
2
75
23
100
2,4
75,0
23,O
100,0
2,O
75,0
23,4
100,0
2,0
77,O
100,0
lnfo.GO.3
FrequencY Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Setuju
Sangat Setuju
Total
78
22
100
78,0
22,O
100,0
78,0
22,0
100,0
78,O
100,0
lnfo.GO,4
FrequencY Percent Valid Percent
Cumrrlative
Percent
Valid Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total
2
7A
28
100
2,4
70,0
28,0
100,0
2,O
70,0
28,4
100,0
2,4
72,4
100.0
 
 
lnfo.GO.5
Frequency Valid Percent
Cumulative
Perceni
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total
2
70
28
100
2,O
70,0
28,0
100,0
2,0
70,0
28,0
100,0
2,0
72,0
'i00,0
lnfo.GO.6
Frequency Valid Percent
Cumulative
Percent
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total
10
82
I
100
10,0
82,0
8,0
100,0
10,0
82,0
8,0
100,0
10,0
92,0
100,0
 
 
-Fre 
-quencies
FrequencyTable
tden.GO.l
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuiu 5 5,0 5,0 5,0
Setu;u 87 87,0 87,0 92,0 i. i,'
Sangat Setuju I 8,C 8,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
lden.GO.2
Frequency percent Varid Percen, "Hr*xi"
Valid TiCak Sehtju 6 6,0 6,0 6,0
Setulu 91 91,0 91,0 97,0 
' 
I I i' \.) t
sangat setuju 3 3,0 3,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
lden.GO.3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuju 6 6,0 6,u 6,u {.1 t
setuju 83 83,C 83,0 89,0 \,..i
SangatSetuju 11 11,0 11,0 100,0 \-
Total 100 100,0 100,0
 
 
Frequencies
Frequency Table
lnte.GO.{
'Cumulative
Fi'equency Pei'cent Valld Pei'cent Percent
Valid Tidak Setuju 2 2,A 2,0 2,0 .,-'r.--'.
,'1 !86 86,0 86,0 88,0 '' CIA ;Setuju  ,  ,  '
," 94 ,;
Sangat Setuju 12 12,0 12,A 100,0
Total 100 100,0 100,0
lnte.GO.2
Cumulative
Frequency Percent trelid Pe:'cent Percent
Valid ridak Setuju 5 5,0 5,0 5,0
Setuju 83 83,0 83,0 88,0 i i'
Sangat Setuju 12 12,O n.A 100'0
Total 100 100,0 100,0
lnte.GO.3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Pe!'cent
.lValid Tidak Setuju
Setuju
5,05 5,0 5,0 JI
:.' I I;/ r '--, /g0 90,0 9o,o 95,0 ,i!t', ':' ../
Sangat Setuju 5 5,0 5,0 100'0
Total 100 100,0 100,0
 
 
aFrequencies
Frequency Table
KP.1
Frequency percent Valid percent CumulativePercent
Valid Setuju
Sangat Setuju
36 36,0 36,0
64,0
36,0
100,064 64,0
_, 
Total 100 100,0 100,0
KP.2
+
Curnulative
PercentFrequency Percent Va[d percent
Valid Setrrju
Sangat Setuju
52
48
52,O
48,0
52,0
48,0
s2,0
100,0
Total 100 100,0 100,0
KP.3
-
Frequency Percent Valid percent CumulativePercent
Valid Tidak Setuju
Setuju
.Sangat Setuju 24 24,0
KP.4
5
71
5,0
71,0
5,0
71,0
24,0
5,0
76,0
100,0
Total 100 100,0 100,0
Frequency Percent Valicl Percent
Cumulative
Percent
Valid Tidak Setqu
Setuju
Sangat Setuju
Total
7
72
21
100
7,0
72,0
21,0
100,0
7,0
72,0
21,0
100,0
7,0
79,0
100,0
 
 
-t
KP.5
'
Frequency
Cumulative
Percent Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total
13
78
I
100
13,0
78,0
on
100,0
13,0
78,0
9,0
100,0
13,0
91,0
100,0
KP.6
.
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuju
Setu.iu
Sangat Setuju
Total
15
75
10
100
15,0
75,0
10,0
100,0
15,0
75,O
10,0
100,0
15,0
90,0
100,0
KP.7
:
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuju 30
Setuju
Sangat Setuju
61 61,0 61,0
9 9,0 9,0
30,0 30,0 30,0
91,0
100,0
Total 100 100,0 100,0
KP.8
Cumulative
Frequency Percent Va!;d Percent Percent
Valid Tidak Setuiu 28
64
8
100
28.0
64,0
8,0
100,0
28.0
64,0
8,0
100,0
28.0
92,0
100.0
Setuju
Sangat Setuju
Total
 
 
-KP.9
Frequency Percent Valid percent
Cumu!ati're
Percent
Valicl Tidak Setuju
Setuju
Sangat S".tuju
Total
I
83
I
'100
9,0
83,0
8.0
100,0
9,0
83,0
8,0
100,0
9,0
92,0
100,0
KP.1O
Frequency Percent
Cumulative
Valid Percent Percent
Valid I
83
8
100
9.0
83,0
8.0
100,0
9,0
83,0
8.0
100,0
9.0
92,O
100.0
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total
KP.11
Frequency Percent
Cumulative
Valid Percent Percent
Valid Setuiu
Sangat Setuju
Total
92
I
100
92,0
B,O
100,0
92,0
8,0
100,0
92,0
100,0
KP.12
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Setuju
Sangat Setuju
Total
91,0
9 9,0
91 91,0
9,0
100,0
91,0
100,0
100 100,0
 
 
aCase Summafi€s
Bagaimana kual;las
rumh Anda CrVKU
dan ry Eorobudur)
Jenis
kelamin Usia Pendid;kan iam rala-rala Aodamenddon TVPekeriaan Pendapatan
4
2
2
2
1
a
I
2
3
3
2
2
2
2
1
2
2
1
2
3
,1
1
2
I
1
2
2
2
3
2
2
2
2
?
2
21
tt
11
11
l1
11
21
22
a.
lt
ll
11
11
11
11
'l 1
21
tl
11
22
22
11
12
't 1
11
2'l
t.
t,
21
11
11
12
11
i't
'l 2
12
I
12
12
21
21
12
l1
?z
25
54
46
42
40
25
54
45
44
45
40
4,4
45
41
43
55
48
54
51
53
26
50
40
35
52
34
55
56
46
51
38
47
56
60
35
50
55
46
48
50
21
43
29
33
JO
3
5
5
4
3
3
5
2
:;
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
6
3
4
5
'l
4
5
5
5
3
3
5
4
4
5
1
4
4
4
4
5
6
4
5
4
4
5
3
5
5
4
4
5
4
4
1
4
4
4
4
4
2
4
4
1,
';
:i
:.
..!
1
4
4
3
4
1
'I
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
1
4
4
2
4
2
4
4
4
4
3
4
4
4
1
3
4
4
4
4
4
2
4
1
4
3
3
1
2
4
5
6
7
a
9
t0
11
12
13
l4
15
17
18
19
20
23
24
26
27
29
30
33
u
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
 
 
Ca$ Summari6
:-
Sagaimana kualitas
siaran ielevisi di
rumah Anda o\'KU Jenis
dan TV Borobudur) kelamin Usia Pendidikan P€keriaan Pendepalan
Dalam *hrd. terai€j8m rala-rata Anda
menonlon TV
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
a
2
3
2
2
2
2
2
3
a
2
2
2
3
3
3
2
'22
1Z
'l 2
a1
12
12
11
11
'I 1
11
zl
21
21
11
11
a1
11
1l
aa
?1
1'l
1?
12
21
11
t1
1'l
12
5a
22
12
1'
12
11
2'l
2'l
12
11
12
26
23
22
24
21
40
46
27
32
31
45
50
50
40
40
29
30
40
30
29
?5
50
'19
40
41
40
51
40
24
23
2A
35
40
37
20
3t
40
49
46
53
54
55
5i
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
6a
69
70
77
72
73
74
76
77
78
80
81
a4
85
86
a7
8B
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 
 
1Ca* Summsri6
lden. lnle-Go. lnle.Go
GO.3 1 2
Inte.GO.
KP.5
4
3
4
4
4
3
3
3
2
,
2
4
:
2
3
3
3
3
3
3
3
l
4
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
33
l3
44
44
44
.):
33
33
33
33
32
32
33
33
44
33
33
33
J.l
33
ta
43
3:t
33
43
JJ
33
44
33
32
33
33
43
43
43
33
43
23
32
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
:]
4
4
J
4
3
3
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
!
.i
3
3
4
4
4
:l
3
3
4
3
4
3
3
4
4
.l
3
3
3
4
4
3
3
3
.l
4
4
3
4
3
2333
2323
4444
43J2
3433
.J]JJ
3343
3333
3333
J3J3
3333
3333
3333
Jiij
3333
3J33
333-?
4433
3333
3333
3333
3333
4444
333i
3333
r323
4443
2232
3333
J3t3
3333
3333
3343
3333
3333
JJJJ
3333
3333
3333
3433
1
2
4
5
6
I
10
12
i3
14
J6
1a
19
20
24
2A
29
30
34
36
38
40
42
44
45
il6
47
48
50
51 3322J:.
52333331
 
 
-l
Ca$ Surnmaris
lden-
GO.3
lnle.Go. lnte.Go. lnle.co
123 Kp1 KP.2 KP.5 KP.6KF,3
333
322
j
333
333
333
1- i
322
322
333
r.j3
444
333
333
144
232
At
333
333
:1 f,f,
2.
333
433
333
333
433
233
333
333
444
j
333
Ja/
333
j
333
t33
433
4J3
233
433
333
233
322
333
z
313
333
333
333
Jjf,
333
443
4J4
142
443
JJ3
443
J33
444
333
343
44.1
433
443
333
431
4'1 3
333
443
JJ4
333
I
434
.qZ
443
443
444
433
333
ca3
333
433
433
444
444
4q4
442
444
443
3?2
333
3?3
tt'3
3-
0,,3
2-333
3333
3333
3333
3333
3333
1333
3333
3333
3333
J3.i3
4433
3333
3333
4444
3333
JJJ3
3333
3313
4'1 44
JJ
3ir33
3323
4443
2232
3333
3333
3333
3333
3343
3333
3333
3333
3333
3331
3333
3333
3333
3333
3333
3333
3433
1.
3333
2333
3333
J33l
333;3
53
54
56
57
59
60
61
62
64
66
67
68
69
70
71
t2
73
74
76
i7
7A
80
a2
a4
86
88
90
s1
o)
94
95
96
97
98
99
100
 
 
-l
Case Summsri6
lnle.Gs. lnte.cs. tnte.Gs-i23 Itrfo.GO lnlo.GOj lnfo.GO lnfo.GOlnfo.GO. lnfo.GO.j lden. lden.Gg.l GO.,
2
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
t
3
33
33
34
34
JJ
3.1
3J
34
33
43
3J
33
43
43
33
33
33
44
33
33
33
JJ
43
33
33
44
33
33
43
44
33
33
34
33
33
33
3332
3333
3433
4344
3433
4444
3333
3433
JJ
3333
3333
3333
3433
4333
3lt3
3333
3333
3333
3333
4444
3323
3333
4414
3323
3333
4433
4333
4334
3 3 -3 3
3333
3323
3323
2332
3333
3237
3333
3333
4443
-3
3333
{qJj
3333
4433
4433
4433
4433
3333
3333
3433
3432
3373
3333
1
2
4
6
a
9
10
11
12
16
18
19
20
2l
24
26
2A
30
34
36
37
40
42
44
46
.18
50
52
3
I
4
4
4
J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
J
2
3
4
2
3
4
3
4
3
4
4
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
:!
3
3
4
4
3
3
4
3
4
2
3
3
3
3
J
3
3
4
4
4
4
-j
3
3
3
4
J
3
3
3
4
4
3
3
3
J
3
3
3
3
3
3
 
 
-Case Summari6
lden.
GCJ.2
lda-
GO.1
lnle.Gs. lnle.GS rnt6-cs. rnfo.Go. rnfo.Go- rnfo.Go. rnfo.Go. rnfo.co. rrfo.Go.123'1 234S6
333
333
43J
333
J
443
333
JJ3
f,33
444
333
333
333
333
443
433
333
333
333
323
ztJ
333
1-
:]33
333
344
333
333
344
333
343
344
333
j.jl
333
334
333
333
333
333
333
433
333
54
55
58
59
60
64
66
68
69
70
t1
72
73
74
76
78
79
ao
81
82
84
85
86
8B
69
90
91
93
94
96
97
98
99
100
-4
2
.1
3
4
4
3
3
3
4
3
4
3
3
3
4
4
3
:a
3
3
4
3
3
3
3
3
l
3
3
3
3
2
4
t:
 
 
Cm Summaries
-
. Apakah Anda pernah
rnenyalsilan program
debal calom Walikota
yang di;iarkan live di
TVKU alau TV lnto GS- lnlo.c5. lnfo.GS. lnfo.GS. lnto.GS. tden.cs. ltien.GS. lden.cs.Borobudur'12345123
1-14
2124443432
3134434333
4143444444
s,t43333444
6143444344
7233333333
8144444333
9233333333
10 2 X 4 4 3 4 3 3 3
11 1 3 3 3 3 3 3 3 3
t2 143434333
13244444333
14 1 4 3 3 4 4 3 3 3
1s 1 3 3 4 3 4 3 3 3
16 2 3 3 3 3 3 3 3 3
17 134443333
18 2 3 3 3 3 3 3 3 3
1S 2 4 4 4 4 4 3 3 3
20244444444
21 2 4 4 4 3 4 _3 3 3
22 133433343
23 144444444
24 134334333
25 144434444
26244444334
27233344333
2A13343{343
25233333333
:}()t3l:)34444
31 133333333
32 133333434
33 144444433
31133333343
35 134444444
36243334332
37243334332
38 144434333
39233333333
40233333333
4'1 234444333
42233333333
43233444333
44234444333
45 144444433
46 134444433
472g4444433
48 133333333
45 133343333
50 133334333
51 234333333
52233333333
-- 
r
 
 
Case Summaries
:
Apakah Anda pernah
msnvax$mn preram
debal 
€lom Walikola
fang disia*an live di
TVKU atau TV
Borobudur
lnfo,Gs. tnfo.Gs
12 lnfo.GS3
lnfo.cS
4
lafo.cS
5
lden.GS
't
lden GS
2
lden.GS
3
3
4
.i
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
3
3
3
4
4
3
4
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
J
3
3
4
3
4
4
3
4
3
4
3
4
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
334
333
.333
443
143
343
333
433
j
443
444
343
333
444
343
344
4.1 3
413
343
?.
344
333
334
444
444
343
343
J
333
333
443
333
443
443
444
444
444
443
433
343
333
333
334
333
333
333
23rl
143
r33
244
j
133
i33
234
rJi
244
144
144
a.
244
tJ4
'I 44
i
233
233
133
133
233
,JJ
144
133
134
143
J
244
233
134
233
133
tJ4
144
134
't34
244
233
il
234
't33
ZJJ
134
243
133
53
55
56
59
60
61
63
64
65
67
68
69
71
72
73
74
75
76
7i
73
79
80
81
B2
84
85
86
88
89
90
91
92
93
94
95
96
s7
9B
99
100
 
 
-!
Cqse SummariG
KP.11 KP,12 Ke@matan
1
2
4
6
7
I
I
10
11
14
15
1&
19
20
21
22
24
27
30
31
32
34
35
36
3B
39
40
41
42
43
44
45
.4t;
48
49
50
51
52
3
4
3
4
2
I
2
3
3
2
4
3
3
2
3
3
4
3
4
J
3
2
3
3
2
2
2
3
4
3
4
3
3
2
3
l
2
2
3
2
4
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
4
4
3
3
J
3
3
2
4
3
3
3
3
A
3
3
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
4
A
3
J
3
3
z
3
4
3
J
3
3
4
3
3
4
3
,3
3
3
l
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
4
3
3
3
4
3
3
J
.l
3
3
3
3
3
3
1
1
,|
1
1
1
1
1
2
2
2
z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
z
2
2
2
2
2
?
2
2
z
2
2
2
2
3
3
3
 
 
Cas Summaries
KP.T 1 KP,12 Koctmalan
f4
55
56
57
58
59
60
61
g2
63
u
55
66
67
68
@
70
71
72
73
74
75
76
80
81
82
83
84
85
86
a7
88
89
90
9t
92
93
94
95
96
s7
s8
99
100
2
2
t
3
2
3
3
3
3
3
4
2
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
z
2
2
3
2
2
t
2
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
2
3
2
t
2
2
3
3
3
3
3
2
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
l
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
J
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
34
 
 
TABEL DISTRIBUSIR
Df 5o/o DF 5Yo DF 5% DF 5%
1
2
3
4
5
6
7
8
I
10
11
12
13
14
15
16
17
{Q
19
20
21
22
24
2s
26
27
28
29
30
31
32
33
M
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
4l
4A
49
50
0.997
0.950
0.878
0.811
o.754
o.707
0.666
0.632
0.602
0.576
0.553
0.532
0.514
o 497
o.482
0.468
0.456
o.444
0.433
o.423
o.413
o.404
o.396
0.388
0.381
o.374
0.367
0.361
0.355
0.349
o.344
0.339
0.334
o.329
0.325
0.320
0.316
o.312
0.308
0.304
0.301
o.297
o_294
o 291
0.288
0.285
ry282
&.ns
4.276
a.273
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
7A
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
o.271
0.268
0.266
0.263
0.261
0.259
0.256
o.254
4.252
0.250
0.248
0.246
0.241
0.242
o.240
0.239
o.237
0.235
o.234
o.232
0.230
o.229
o.227
o.226
o.224
c.223
o.221
4.224
o.219
o.217
0.216
0.215
o.213
o.212
0.211
o.210
0.208
o.207
0.206
0.205
0.204
0.203
o.202
0.201
0.200
0.1 99
0.198
0.197
0.1 96
0.195
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
't12
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
'123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
1M
145
146
14V
148
149
150
0.194
0.193
0.192
0.191
0.1 90
0.1 89
0.188
0.187
0.1 87
0.1 86
0.185
0.1 84
0.1 83
0.182
0.1 82
0.1 81
0.1 80
0.1 79
0.179
0.1 78
4.177
0.1 76
0.1 76
0.175
o.174
0.174
0.173
o.172
0.172
o.171
o.170
0.1 70
0.169
0.168
0.168
0.167
0.167
0.'t66
0.165
0.165
0.164
0.164
0.163
0.1 63
oj62
0.161
0.161
0.160
0.160
0.159
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
1il
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
18't
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
'!95
i96
'i97
.i:]g
":']9
i30
0.159
0.1 58
0.1 58
0.157
0.157
0.1 56
0.1 56
0.1 55
0.'155
0.154
0.19
0.1 53
0.1 53
0.152
0.152
0.1 51
0:151
0.1 51
0.150
0.150
0.149
0.149
0.148
0.148
0.148
0.147
0.147
0.146
0.'t46
0.146
0.145
0.145
0.144
o"144
0.144
o.143
0.143
o.142
0.142
0.142
0.141
0.141
0.141
0.140
0.'140
0.1 39
0.1 39
0.139
0.138
0.138
 
 
r&c.
No. Responden (tidak diisi):
KUESIONER PENELITIAN
KEPUASAN KHALAYAK TERHADAP SIARAN LIVE
. DEBAT CALON WALIKOTA SEMARANG DI
TELEVISI LOKAL SEMARANG
(Studi Deskriptif Tentang Kepuasan Khalayak di Semarang Terhadap
Siaran Live DebatCalon Walikota Semarang di TV Bcrobudur dan TVKU)
Dengan horrnat,
Nzlelalui kuesioner ini, saya mahasiswa Fakultas Komunikasi Universitas
Atma Jaya Yogyakarta bermaksud mengadakan penelitian sebagai sarana
menyelesaikan tugas akhir (skripsi). Saya berterima kasih atas kesediaan saudara
yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.
Pertanyaan:
Bagaimana kualitas siaran televisi di rumah Anda (khusus TVKU dan TV
Borobudur')?
\ eoir,
b. Kurang Baik,
Sebutkan.
(yang disebutkan adalah stasiun televisi yang kurang baik/kurang jelas kualitas
ganrbarnya)
c. Burr-rk
 
 
Identitas Resrronden
1. Nama Lengkap :
2. Alamat
3. Jenis Kelamin
4. Usia
5. Pendidikan Terakhir
a. SD
b. SLTP/Sederajat
F SlTA/Sederajat
d. D3
6. Pekerjaan
a. Pelajar/Mahasiswa
b. Ibu Rumah Tangga
c. Wiraswasta
d. Pegawai Negeri
7. Pendapatan per bulan:
^. 
< Rp 500.000,00
{ Rp 500.000,00 - Rp 1.000.000,00
c. Rp. 1.000.001,00 
- 
Rp. 1.500.000,00
d. Rp. > 1.500.000,00
Pola Penggunaan Televisi
Anda diminta mernberikan tanda (X) terhadap jawaban dari setiap
pertanyaan yang paling sesuai dengan keadaan sebenarnya.
8. Dalam sehari, berapa j am rala - rala Anda menonton televisi?
a. <1jam
t' t-+1u
A dhi fo.i".t' .
ff\. \o\c,ho,.. h.6o. hb \L\+ t*'F
L4\"\ - Ld h.l
94 t\t.
e. S1
f. s2
oS?
V Pegatvai Swasta
f. Pegawai BUMN
g. Pensiunan
h. Tidak/ belum bekerja
c.4-8jam
d. > 8jam
9. Apakah anda pemah rnenyaksikan program debat calon walikota yang
disiarkan secara live di TVKU atau TV Borobudur ?
V Yu, menyaksikan di TVKU
b. Ya, menyaksikan di TV Borobudur
c. Tidak (ika anda memilih jawaban ini, anda tidak perlu melanjutkan
untui< mengisi kuesioner)
 
 
SS
S
TS
Petuniuk Pensisian
Pada halaman berikut, anda diminta menjawab setiap pernyataan yang ada
dengan ntemberikan tanrla (V) pada masing-masing kolom jawaban SS' S' TS'
atau STS yang sesuai dengan pendapat anda.
Keterattgan:
Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Contoh:
Pertanyaan:
. Saya menonton televisi karena?
Pertanyaan
Dapat mengetahui berbagai peristiwa yang
terjadi di sekitar tempat tinggal
Artinva :
saya sangat setuju bahwa dengan menonton televisi rnaka saya dapat
mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar tempat tinggal'
STS
Berikut ini adalah
mcnonton progrilm
Borobudur:
PERNYATAAN
d:rftar pernyataan motif atau harapan individu ketika
:rcara dcb:rt carlon walikota Semarang di TVKU atau TV
Gratificotion Sought (GS)
Ketika lnenonton program acara debat calon walikota
Sernarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
dapat rnengetahui berbagai peristiwa dan kondisi yang
berkaitan dengan pemilihan calon Walikota dan wakil
Motif Informasi
Walikota
Ketika menonton program acara debat calon walikoia
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
dapat memperoleh pengetahuan mengenai siapa saja yang
mencalonkan diri sebagai walikota dan calon wakil walikota
 
 
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
mendapat pengarnbilan keputusan untuk rnemilih siapa yang
menjadi calon pilihan saya rtantinya. saat pernilihan
Walikota Semaran
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobttdur, saya berharap
mendapat gambaran bagaimana profil calon Walikota dan
wakil Walikota yang akan bersaing daiam pemilihan
Walikota Semar
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
mendapat rnengetaliui berbagai program kerja dan visi, n.risi
dari kandidat calon Walikota dan wakil Walikota jika
nantinva terpilih.
Motif Identitas Personal
Ket'ka 
'rct ;Sernarang di TVI(U atau TV Bolobudur, saya berh:rrap
dapat menernukan nilai-nilai sosial yang mendukung
badian sava se ian dari masvarakat.
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Setnarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
dapat mengenal diri sendiri dengan inelihat nilai-nilai sosial
yang ada di program acara debat calon .valikota Semarang
di stasiun televisi lokal tersebut.
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU ataur TV Borobudur, saya berharap
dapat menemukan teladan (panutan) dalarn berperilaku
seliari-lrari yang sesuai sebagai masvarakat.
Motif Interaksi Sosial
Ketika menontol'l program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
dapat rneningkatl<an rasa entpati terhadap perrnasalahan-
pennasalahan yang diliadapi oleh nrasyarakat Sernarang.
Ketika nrenontou program acara debat
Semarang di TVKU atau TV Borobudur,
dapat meniliki balralr penrbicaraan atau
orang lain cii sckitar'.
Ketika rnenorlton program acara debat calon rvalikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berhnrap
dapat menjalankan peran sosial sebagai warga masyarakat
yang baik dalanr kehidupan berrnasyarakat. Khususnya saat
pemilihan Walikota dan calon Walikota
calon walikota
saya berharap
diskusi dengan
 
 
Berikut ini adalah daftar pernyataan kepuasan individu setelah menonton
program acara debat calon walikota Semarang di TVKU atau TV
Borobudur:
Gratification Obtained (GO)
No PERNYATA.AN SS S TS STS
n Informasi
1aLL. Setelah menonton program acara debat calon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapat
mengetahui berbagai peristiwa dan kondisi yang berkaitan
densan kondisi kota Semarane.
V
13. Setelah menonton program acara debat calon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas 'karena dapat
memperoleh pengetahuan mengenai siapa saja yang
mencalonkan diri sebagai walikota dan calon wakil walikota
Semarang
t4. Setelah menonton program acara debat calon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas mendapat gambaran
bagaimana profil calon Walikota dan wakil Walikota yang akan
bersaing dalam pemilihan Walikota Sernalang.
15. Setelah menonton program acara debat calon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena mendapat
menambah rnasukan guna mengambil keputusan untuk memilili
siapa yang menjadi calon pilihan saya nantinya, saat pernilihan
Walikota Semarans berlanssuns.
v
16. Setelah menonton program acara debat oalon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena mendapat
mengetahui berbagai progranl kerja dan visi, misi dari kandidat
calon Walikota dan wakil Walikota iika nantinva teroilih
t'7 . Setelah saya menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya puas dengan
bahasa penyajian yang digunakan karena informatif dan
komunikatif (bahasa yang digunakan mudah dipahami dan
mengandung informasi baru )
V
_Kepg!4!-I494i!4s Personal
18. Setelah merronton program acara debat calon walikota Semararrgdi TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapat
menemukan nilai-nilai sosial yang mendukung kepribadian saya
sebagai bagian dari rnasyarakat.
19. Setelah menonton program acara debat calon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapat mengenal
diri sendiri dengan rnelihat nilai-nilai sosial yang ada di program
acara debat calon walikota Semarang di stasiun televisi lokal
tersebut
20 Setelah menonton program acara debat calon walikota Semarangdi TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapat
menenrukan teladan (panutan) dalarn berperilaku sehari-lrari
yang sesuai sebagai warga rnasyarakat.
(
 
 
uasan Interaksi Sosial
lon walilcota SemarangSetelah menonton Progr
di TVKU atau TV Borobudur, saya pxas nut"nu- l^11:l
*"ningturt un rasa empati terhadap perrnasalahan-permasalahan
vans dihadapi oleh masyarakat Semarang' -ffiebat calon walikota SemarangSetelah menontoll Progrr
di rvKU atau TV BorJudLrr, saya puas karena da.pat memiliki
bahan perr.rb icaraatl atau diskusi n oraltg lain di sekitar'
dalam kehiduPan bermas
Setelah menonton prog,u* acuruEba-alon walikota Semarang
ai fvru atau TV Borobudur, saya puas karena dapat
*."j"t;;;"-i"r""' *ti"r-'"uugoi'*u'gu tutyurakat yang baik
G n-P 
".ti. i P as i Tgleyl$ 
Io le!
a'tau TV BorobudurSaya setuju dengan ke
a o'rnnt- nt"nv"len glga rakan progranl acar a d ebat t^1" " l:l l:j:ffi;;;;;, i;.",t'o" Itot ini 
'iutu tidak langsung mernbantudemokrasi Yant atau TV BorobudurSaya setuju dengan ke
Uulun ,uju dalam menyelenggarakan. program T^Ii t"^b^',]
;il;'*;i[";;;;;"";, teta"pl juga daiam menviarkan hasil
oenshitungan secara cepat calon walikota
@ertanyaan yang ditanyakan
rnoderator atau presenter kepada panelis calotr 'walikota's;;;;;"; 
yan g berhubungo'.' d't'.'gun program-program kerja
vans akai ii iatankan untui kota sema;angji
b. TV Borobudur
.gambar sehingga
f.,i'"fi"t gambar- fokus dan nalural' Sehingga tuyu d1l-1
rurenyalcsikan tayangall clengan llyalnan dan dapat menangkap
isi eambar pada prograrn acara debat calon walikota lg4ggngt-
denean fakta Yang ada dilaPangan'
a,TVKU
S*; ebat calon walikota
i;;;; ka.enf ulasari yang disajikan selalu berimliang
h TV Borobuduri;i "nc,'llul
;;i;'''bttg^n f"?.itit un calorr walikota setnarang melalui
Drosram debat calon walikota Semarang. 
-
Ke san Partis si Televisi Lok.!
PERNYATAAN
calon walikota Setnaran g.
a. TVKU
b. TV Rorobtrcltrr
Sa1lalGt dtt g* p"nampilan moderator atau presentet Y-g
ko*unitutif Oa-n intormaUf dalarn membawakan acara debat
iJ i
 
 
'/\/alc
u\-L-L_.
KUESIONER PENELITIAN
KEPUASAN KHALAYAK TERHADAP SIARAN LIY/E
DEBAT CALON WALIKOTA SEMARANG DI
TELEVISI LOKAL SEMARANG
(Studi Deskriptif Tentang Kepuasan Khalayak di Semarang Terhadap
Siaran LryeDebatCalon Walikota Semarang di TV Bcrobudur dan TVKU)
Dengan horrnat,
, 
N4elalui kuesioner ini, saya mahasiswa Fakultas Komunikasi Universitas
Atma Jaya Yogyakarta bermaksud mengadakan penelitian sebagai sarana
menyelesaikan tugas akhir (skripsi) Saya berterima kasih atas liesediaan saudara
yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.
Pertanyaan:
Bagaimana kualitas siaran televisi di rumah Anda (khusus TVKU dan TV
Borobudur')?
a. Bail<
Cw
Kurang Baik,
Sebutkarr 0aur-1, qr
t
No. Responden (tidak diisi):
Vdlv,'A"(yyz
(yang disebutkan adalah stasiur-r televisi yang kurang baik/kurang jelas kualitas
gambarnya)
c. Buruk
 
 
Identitas Resnonden
1. Nama LengkaP :
2, Alamat
3. Jenis Kelamin
4. Usia
5. Pendidikan Terakhir
a. SD
b. SLTP/Sederajat
@ slTA/Sederajat
'd. D3
6. Pekerjaan
a. Pelajar/Mahasiswa
b. Ibu Rumah Tangga
c. Wiraswasta
@r"gu*ai Negeri
7. Fdndapatan per bulan:
'<r. < Rp 500.000,00
b. Rp 500.000,00 
- 
RP 1.000.000,00
c. Rp. 1.000.001,00 
- 
Rp. 1.500.000,00
@ *r.> l.soo'ooo,oo
Pola Penssunaan Televisi
Anda diminta memberikan tanda (x) terhadap jawaban dari setiap
pertanyaan yang paling sesuai dengan keadaan sebenarnya
8 . Dalam sehari, berapa j arn rata - rala Anda menonton televisi?
whib-
{)ohh&- I
V4',; e
v6 -h
ew'
e. S1
f. s2
g. s3
$ . t lunlb. 1-4jam
e. Pegawai Swasta
f. Pegawai BUMN
g. Pensiunan
h. Tidak/ belum bekerja
c.4-8jam
d, > 8jam
g. Apakah anda pemah rnenyaksikan program debat calon walikota yang
disiarkan secara live di TVKU atau TV Borobudur ?
Ya, menyaksikan di TVKU
Ya, menyaksikan di TV Borobudur
Tidak (ika anda memilih jawaban ini, anda. tidak perlu meianjutkan
untuk mengisi kuesioner)
 
 
Petuniuk Pensisian
Padahalamanberikut,andadimintamenjawabsetiappernyataanyangada
denganntemberikantanrla(V)padamasirrg-masingkolomjawabanSs'S'TS'
atau STS yang sesuai dengan pendapat anda'
Ketereutgan:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS :. Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
Contoh:
Pertanyaan:
. Saya menonton televisi karena?
PertanYaan
Dapat me"getahui berbagai peristiwa yang
terjadi di sekitar temPat tinggal
Artinva :
Saya sangat setuju
mengetahui berbagai
bahwa dengan menonton televisi maka saya dapat
peristiwa yang terjadi di sekitar tempat tinggal'
daftar pernyataan motif atau harapan individu ketika
acarl dcbat calon walikota Semarang di TVKU atau TV
Berikut ini adalah
mcnonton Progrllm
Borobudur:
PERNYATAAN
ebat calon walikota
- 
] S.*"*ng di TYKU atau TV Borobudur' saya berharap
I a"p^t m-engetahui berbagai peristiwa,.d.an kondisi yang
, U.rLul.* Juogan pemilihan calon Walikota dan vrakil
debat calon waliko:a
Senan:.: c: T\X.L- a:au TV Borobudur, saya berharap
dapa: :re=pc:ieh pmgemhuan mengenai stapa saJa yang
mencalcr.r".:. J::: ienrga: uaiikota dan calon wakil walikota
 
 
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
mendapat gambaran bagaimana profil calon Walikota dan
wakil Walikota yang akan bersaing dalam pemilihan
Walikota Semaran
Ketika menonton program acara dr:bat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
rnendapat pengarnbilan keputusan Lrntuk rnemilih siapa yang
menjadi calon pilihan saya nantinya, saat pemililian
Walikota Semarang berl
Ketika menonten program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
rnendapat rnengetahui berbagai prograln kerja dan visi, niisi
dari kandidat calon Walikota dan wakil Walikota jika
nantin
Motif Identitas Personal
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
dapat rnenemukan nilai-nilai sosial yang mendukung
kepribadian saya sebagai bagian dari masyarakat.
Ketika menonton prograrn acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobr-rdur, saya berharap
dapat mengenal diri sendiri dengan inelihat nilai-nilai sosial
yang ada di program acara debat calon walikota Semarang
di stasiun televisi lokal tersebut.
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU ataur TV Borobudur, saya berharap
dapat menemukan teladan (panutan) dalam berperilaku
sehari-hari yang sesuai sebagai war rakat.
Motif Interaksi Sosial
Ketika menontoll program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
dapat rneningkatkan rasa empati terhadap pennasalahan-
pelrnasalahan yang dihadapi oleh rnasyarakat Sernarang.
Ketika 
'r,.nonto,l-p.g*n- uro* d.b"t .^lo" *"likrct"Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
dapat rnemiliki balrarr penrbicaraan atau diskusi dengan
orang laiu cli sckitar.
Ketika lneuonton prograrn acara debat calon rvalikota
Sernarang di TVKU atar,r TV Borobudur, saya berharap
dapat menjalankau peran sosial sebagai warga masyarakat
yang baik dalam kehidupan berrnasyarakat. Khususnya saat
pernilihan Walikota dan calon Walikota
 
 
Berikut ini adaleh defrer pernvataan kepuasan individu setelah menonton
program ecera debar calon rr alikota Semarang di TVKU atau TV
Borobudur:
Gratificatio n O btained (G O1
No PER\\'ATA.AN SS S TS STS
an Informasi
taLL. Setelah menonton Drosram acara debat calon walikota Semarangdi TVKU atau T\ Borobudur, saya puas karena dapat
mengetahui berbaeai peristirva dan kondisi yang berkaitan
dengan kondisi kola Semarang.
\/
l3 Setelah menonton prosram acara debat calon walikota Semarangdi TVKU arau TY Borobudur, saya puas karena dapat
memperoleh pensetahuan rnengenai siapa saja yang
mencalonkan diri sebagai rvalikota dan calon wakil walikota
Semaranq
V
14. Setelah menonton program acara debat calon rvalikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas mendapat gambaran
bagaimana profil calon Walikota dan wakil Walikota yang akan
bersaingdalam penrilihan Walikota Sernalans. V
i5. Setelah menouton program acara debat calon walikota Se,rm*rtdi TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena nrendapat
menambah masukan guna metlgalnbil keputusan untuk mentilih
siapa yang menjadi calon pilihan saya nantinya, saat pernilihan
Walikota Semarang berlanssuns.
V
16. Setelah menonton program acara debat 
"alon walikota Senarangdi TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena mendapai
mengetalrui berbagai progranr kerja dan visi, misi dari kandidat
calon Walikota dan wakil Walikota iika nantinva terpilih
V
I/. )eteran saya menonton program acaia debat calon walikota
Semarang di TVKU atar,r TV Borobudur, saya puas dengan
balrasa penyajian yang digunakan karena iniorrnatif dan
komunikatif (baliasa yang digunakan mudah dipahami dan
mengandung informasi baru )
V
ldentitas Personalasanl(e
to rerelan meltouton prograln acara debat calon walikota Semararrgdi TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapal
menemukan nilai-nilai sosial yang mendukung kepribadian siya
sebagai bagian dari masyarakat.
l,/
LY, Jetelan menonton program acarei debat calon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapat mengenal
diri sendiri dengan rnelihat nilai-nilai sosial yang ada di program
acara debat calon walil<ota Semarang di stasiun televisi iokal
tersebut
V
):telah menonton program acara debat calon walikota Semarangdi TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapal
menemukan teladan (panutan) daiarn berperilaku sehari_hari
yang sesuai sebagai warga rnasyarakat. V I
t--itlt_ltltl
 
 
K an Interaksi Sosial
21 Setelalr meltonton program acara debat calon walil(ota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapat
meningkatkart rasa empati terhadap pertnasalahan-permasalahan
vans dihadaoi oleh masvarakat Semarang.
t/
22. Setelah menonton program acara debat calorl walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karetra dapat menriliki
haharr neurbicaraan atau diskusi detlgati orang lain di sekitar.
\/
z)- Setelah menonton program acara debat calon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapat
menjalankan peran sosial sebagai warga masyarakat yang baik
dalarn keh idupan bermasyarakat.
v
n Partisi iTelevisi Lokal
PERNYATAAN
a.TVKU
b.T\'B"t"brd*
Saya puas dengan informasi yang diberikan mengenai
ie:kembangan pemilihan calon walikota Seurarang Inelalui
::ograrn debat calon walikota Semarg4g
: T\/KU
lV RolobuduL
Kenuasan Partisinasi Televisi lol<al
Saya setuju dengan keterlibatan TVKU a.tau TV Borobudur
dalanr nrenyelenggarakan progranl acara debat calon walikota
Semarang, karena hal ini secara tidak langsung Inetnbatrtu
mewuiudkan proses demokrasi yang transparan.
Saya setuju dengan keterlibatan TVKU atau TV Borobudur
bukan saja dalam menyelenggarakan program acara debat
calon walikota Semarang, tetapi juga dalam menyiarkan hasil
Denshitunsan seoara ceDat calon walikota Semarang.
Saya puas dengan perlanyaan-peftanyaan yang ditanyakan
rnoderator atau presenter kepada panelis calotr ' walikota
Semarang yang berhubungan dengan program-prograln kerja
ans akan di ialankan untuk kota Setnarang iika terpilili Iranti
b. TV Borobudur
Saya puas dengan penampilan moderator atau presenter yang
komunikatif dan inforrnatif dalarn membawakan acara deb'at
calon walikota Semaran
a. TVKU
b. TV Borobudur
Saya puas dengan teknik pengambilan gambar sehingga
kualitas garnbar fokus dan natural. Seliingga saya dapat
menyal<sikan tayangan dengan uyaman dan dapat menangkap
isi sanrbar oada r.r acara deb4llcalon walikota Sernaran
b. TV Borobudur
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BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDTJNGAN MASYARAKAT
( BADAN KESBANGLINMAS )
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (027 4) 551 136, 55 1 137, F ax (027 4) 519 441
Nomor
n__-:t 1
rettftat
074 10622lKesbang I 2010
Reilomentiaii i iin Penelifian
lvfemnerhaiikan surat :
- ----_r
Dari
Nomor
Tanggal
Periha-l
Yosvakarta. 22 Seniemher 20i 0
- 
" oJ ------'--',
Kepada Yth.
Grr'oernur jawa, Tengair
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinii Jawa T.rngah
di
Q tr !\,I A I) '\ t\] /1JLrvlnl\na\\i
Sekretaris Program Studi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
1<1 rV
2l September 2010
Permc,hona-n Ij in Peneiiiia-n
CATHARINA DIAN TRISNANINGTYAS
n<no.-t17?avJw/wL t Jo
Ilmu Komunikasi
Ilmu Sosial dan Ilmu Poiitik
Semarang
September s.d-. i.iovem'oer 20i0
Setelah mempelajari surat pemberitahuan dan proposal yang diajukan, maka dapat
c1-i'nerika:r sr-lra-i rek-eimenda-si tiria-k- k-e'oera,ta:r unluk meia.ksa-na-k-a-n kegia-ta-n Peneiitia-n
dengan judul :'o KEPUASAN KHALAYAK TERIIADAP SIARAN LIVE DEBAT
CALON WALIKOTA Snlv{ARAiiG DI TELE\,'ISI LOKAL SnMARAi.iG (Studi
Deskriftif tentang Kepuasan Khalayak Terhadap Siaran Live Debat Calon Walikota
Sema-r'a-ns di TV Bsrrohudur rian TVKIDT'
--__D 
-
kenzda
__-r---'-- '
Nama
\T T l/tA\ I IYI
Prodi/Jurusan
E-i-,,1+-.r 4^grt@J
Lokasi
Wa-ktu Peneliiia-n
Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang
berla,k-u cii wila-,v ah penelitia-n.
Demik-ia,n untuk- rnenj a-di k-a-n makl,-rm.
E ANA\IUNVNI\
Tembusan Kepada Yth :
i . Cr-lhernur Dii (se'nagai iaporan);
2- Sekretaris Prodi Fak.Ilmu Sosial dan IlmuPolitik UAJ Yogyakarta
-3. Yang bersangkutan.
A.n. KEPALA
\4_^Q DDr\l/INTqT f\IVMnp I I\V V tl tut vl I
? ! frrll
 
 
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL. A YANI NO 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205' 8313122
SEMARANG - 501 36
ilt
SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET
DASAR
Nomor : 070 / 15141 2010
. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah'
Nomor O7O I 265 I 2004' Tanggal 20 Februari
2004
. Surat dari Gubernur DlY, Yogyakarta'
Nomor 074 I 0622 I Kesbang I 2010'
Tanggal 22 SePtember 201Lt"
Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
Rekomendasi survey / Penelitiarr / Kuliah Kerja Praktek / Magang di
MEMBACA
Kota Semarang.
lV. Yang dilaksanakan oleh
1. Nama
2. Kebangsaan
3. Alamat
4. Pekerjaan
5 Penanggung Jawab
6. Judul Penelitian
7. Lokast
. Catharina Dian TrisnaningtYas
:lndonesia.
: Jl. Besokor Kec. Weleri Kab. Kendal'
: Mahasiswa.
: Drs. M. Antonius Birowo' MA.
: Kepuasan KhalayakTerhadap Siaran Live
Debat Calon Walikota Semarang Di
Televisi Lokal Semarang ( Studi Deskrrftif
tentang Kepuasan Khalayak Terhadap
Siaran Live Debat Calonwalikota
Semarang di TV Borobudur dan TVKU ) '
: Kota Semarang.
KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada
Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek
lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya'
2. Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek tidak disalah gunakan untuk
tujuantertentuyangdapatmengganggukestabilanpemerintahan.
Untuk Kuliah Kerja Praktek yang mendapat dukungan dana dari
 
 
.2
padaSaatmengajukanperijinanTidakmembahasmasalahPolitik
dan/atauagamayangdapatmenimbulkanterganggunyastabilitas
keamanan dan ketertiban'
3.suratRekomendasidapatdicabutdandinyatakantidakberlaku
apabila-pemegangSuratRekomendasiinitidakmentaati/meng-
rndahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian 
menolak
untuk menerima Peneliti'
4. Setelah Pelaksanaan Kuliah
menYerahkan hasilnYa kePada
Provinsi Jawa Tengah'
Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek / ljin Peneliitan 
int
berlaku dari :
September s/d Desember 2010'
Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum'
Semarang, 23 SePtember ?'010
an. GUBERNUR JAWA TtrNGAH
KE,PALA ANGPOL DAN LINMAS
A TENGAH
NrP. 010 165 586 / 1955081 41 98303 10 1 0
Kerja Praktek selesat, suPaYa
Badan KesbangPol Dan Linmas
VI
BAKESBANG
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\ th.
di-
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a) Peraturana [)aerlir I)cnrerintah KL)ta Scnltrang non]or'Ll taltLrn
2008 tanggrl 7 \oPcnrber 2008 tcntang I)enrbcntLrklin Orrurisasi
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rI'I1[.U;ruI\' TA.Kf KMTA SE BIARANG
KECAMATATf,.' CAFilDISARI
Jl. Kesatrian No. lE S:::-::d *:,:
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
070/608
Segera
Ijin Penelitian
L Dasar: Surat dari Ke:: : l.=:: -
Perlindungan \'as,:-i,;t:
07A/ LZ60lXIl 2D!: i3 - r r,3
Penelitian.
j"*:* -i - l 
-: lesember 2010
--"*" 
-" ;-. *:.: -natan candisari
- 
-+ - .-:4 i-E H
SEMARANG
i :h;:.--- 3angsa, Politik dan| := S:,.larang Nomor ;
:; *,:,.-:e: 2010 perihal Ijin
2. Sehubungan dengar -a ::-,:: 
-: : - jron Saudara dapat
menerima Mahasiswa At.li-4. 1 
-:,:-:*:= akan melaksanakan
Penelitian diwilayah Sauda:a -, : ::-;;: Zg November s/d 31
Desember 2010. Adapun Bioca= \f a-:: s/-.: ::--tut adalah :
Nama
NIM
Fakultas
: CATHARINA ]:I'.
: 05090273E
: Ilmu Sosia :: : .. 
- 
_ 
--: 
- <
3. Demikian alas bantuan dan re;asai'?r.i3r disampaikan terima kasih,
J- 1,," '
*\ """
It r\-
'\l:x
..\,,",r
Kl. Ak,it
r,,i ::li
NrP. 19621123 198911 1 001
7 jl991tr3 'l '007
 
 
l, ('liffll BADAT'{ I(EsATVAN BANGSA, l'oLl'l'll(
V DAN PERLINDUNGAN IVIASYARAKAT
I l)c'ruda No. 175 Scnraralg Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Prvs 260l'2602,2601'260'1'2605 2606 Frtx l5810'15
\ornor : 010112601X112010
Sifat '.
l.ruroiran :
,'eLilial : Iiin Pcnclitirrr
Sernaraug, 29 NoPernber 2010
Keolda
v,n .riiiq.eauA.^/ FFFn{As
. ... . .Ygq : .TElvt8A!:A4i f
: Kepala Badan Kesbangpolirrrlras i)r'ovinsi
Jawa Tengah
: 070/ l5 1412010
: 23 Septenber 2010
i.
Judul
:i 1 o16
101\1 IIUSAN: KePada Yth.
L Walikota Se trtarang (sebagai laporan);
I l'('r'tillL,till
di-
SEMA.I{ANC
Menuniuk:
;;''ir;;'";;"^ Daerah pemerinrah Kora Scmar.ang Nonror ^t i rrhLrn' 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang l)ernbeutuRatl urgllllslsl
Jan fata K1"rja Lembaga Teknis Daerrh 
.Kota Senrarang' --b) peraturan Witit otu-S.?arang Notrror 44 Tahirrr 2008 l-crrgg'rl 21u ) b;;;i;;, 2ir08-'i.,rr;;g n.I.,lob.rorr 't'ugirs .lirrr. Furrgsi lJudrrrr
k.iuiuott Bangsa, potitit< din Perlindungun Mrtsyarakat Kolir
2,
Semarang.
c) Surat dari
Nomor
Tanggal
Bersama ini diberitahukan bahwa :
Nama :CatharinaDianTrisnarlirlgtyas  U rl a lall Irlsll rrtrrgt)deri kab KerrdalAlamat : Besokor RT 6/ R\\' 5 Kt
Perkerjaan Mahasiswa
incionesiaKebangsaan
il;;ffi;;"nguautun'i"''tJitiu'vRltet/S Lrrvev/KKN11\! 1'l
'ik"puutun 
khalayak tcrhldep siaran livc dcbrrt
;;l;; Waiikota'Setrtarrtrg-di Tclevisi lot'l
Semarang"
Penanggung jawab :Drs' NI' Antonius Birori'o'N4APesena- :1(satu)orarrgLokasi : Kota SernaraugWaktu : U O Xopcntt"' )0 t0 s/cl I 1 Dcscnibcr 1010pala prinsipnya ka,rri- ti6,tr KL-.UEI{A]'AN nrcnrberikarr iiin
,"t"r, itt."giai[o'i'[.[iot^'i peneiitiarr / riset /,sttlvcv.1 5\\.1 o*'-
aun tuin-tiin, selama lang bersangkutur rvajib rttctrtu*.\' pt,tntYi'1it:
tata tertib dan norma-nortlla yarrg berlli'u tlt \\'lLJylll f"oLr
Semarang.
3. Dentikian harap menjadikan perhatiarr dan tuaklutlr'
A.n. WALIKOTA SEN'1ARANG
Kepala-Rgdatl Kesattiau B angsa. Pol i tik
ffigf$q5lt t tt trr t t i\ 1 rrs I rtrrrk :tl
'9->&\ t rtr-9i Z.*-*Kyn +e'-- iv
I riAueil 11
*o^A suKoNo
tirnrrr i\luda
,fuEtfdilUrl tltl'
AIJ KRAMAS
o
Li,rr ;tl;t\strtlrt'iiittt i:cl
 
 
BADAI{ KESATVAN BANGSA, POLITIK
DAN PtrRLINDUNGAI\ MASYARAKAT
\o. I75 Semarang Telp.3584045 Hunting:158407? Prvs.2601,2602,2601,2604.2605.2606 lrax,3584045
070t1260tx1t2010
!j!g penclitian
2.
I IIM IIUSAN: Kepada Yth.
l. Walikota Senrarang (sebagai laporan);
2. Perlinpoal
Semarang, 29 Nopember 2010
Kepada
Yth.,. .u1.4.4 6utu :t4&
........Fe.9 .tqY94t-4P6
di-
SEMAI{Ar"\C
Menunjuk:
a) Peraturan Daerah Pemerintah Kota Seurar.altg Nontol. lj tahLrn
2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pe nrbenrLrkan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Serlirrang.b) Peraturan Walikota Semarang Norrror 44 -l-airLrn 2008-'fanggal 2.1
Desember 2008 tentang Penjabaran 1'ugas dan FLurgsi--Baclau
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Mirsyar.akar Kora
Semarang.
c) Surat dari : Kepala Badan Kesbangpolirtnras Provirrsi
Jawa TengahNomor : 0701]r514120t0Tanggal : 23 September 2010
Bersama ini dibcritahukan bahwa :
N a nr a : Catharirra Dian Trisnlruingrl';.isAlamat : Besokor RT 6/ R\\'5 KcCWclcri kiib KcuclllPerkerjaan : MahasiswaKebangsaan : Incionesia
Bernraksud ntengadakan Penel it ian/ll. i se t"/S Lrrv*'/ K K N/ K K L (i I l.Judul :"Kepuasan khalayak te'rh.rtl.rp sirrrrrn ii'c tlubat
calon Walikota Sentarang cii 'l'clevisi lokal
Sernarang"
Penanggung jawab : Drs. N{. AntoniLrs Birorvo,ir4APeserta : I (satu)orangLokasi : Kcrta SemarangWaktu : 29 Nopcnrber 2010 s/d I i Dcse nrbcr 2010
Pada prinsipnya kanii TIDAK KL-.BEIiA-l'AN nrcrrrbcrikun i.1in
untuk rnengadakan kegiatan pcneiitiarr / risct / sLrrvcl' / KKN / KKI-
dan lain-lain, selama yang bersangktrtan u,a.j ib nrcntaati pcraturillt.
tata tertib dan norma-nonua yxitg bcrlallLr di u,ilayah Kota
Semarang.
Demikian harap rnenjadikan perhatian dan nraklunr.
A.n. WALIKOTA SEivIARANC
n Kesatuan Bangsa, Politik
rurrgan Mlisvarakal
EADAI{
sul(oNo. 1\{r\,1
tarnl Nluda
25 198111 I 001
H BULUSAIi
(i\\\ allr\suritt\i.l in risel
L LIR
 
 
